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ABSTRAK 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat turut membantu 
manusia dalam mendukung segala aktifitas kehidupannya, khususnya dalam bidang 
teknologi yaitu dalam bidang multimedia yang sangat berperan dalam penyampaian 
informasi. Dikembangkannya aplikasi komputer yang telah terintegrasi di berbagasi media 
teks, gambar, audio maupun video. Kecanggihan teknologi multimedia dapat tergabung 
atas beberapa elemen-elemen yang dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah aplikasi 
informasi visual. 
Gambaran dalam aplikasi ini adalah untuk memberikan informasi maupun teknik 
kepada user dalam permainan golf, karena dalam dunia golf terdapat banyak sekali istilah-
istilah, peraturan maupun teknik-teknik bermain golf yang sebagian besar belum dapat 
dipahami secara menyuluruh. Dalam aplikasi ini menyajikan beberapa pembahasan materi 
golf diantaranya, sejarah golf, peralatan golf, lapangan golf, manfaat bermain golf, teknik 
bermain golf dan jenis pukulan yang akan dijelaskan secara materi dan animasi 3D.  
 Aplikasi ini menggunakan metode pengembangan multimedia dan software yang 
digunakan adalah Macromedia Flash CS 3, Poser Pro 7, 3D Max 2011, Adobe After Effect 












   
